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一  1920 年代至 1940 年代 
 




























从戎 二幕剧  1938.04.18 流泉 













起来吧（上） 独幕剧 1938.06.28 怒火 
为何而战 
（七七周年纪念） 
独幕剧 1938.07.06 浮萍、心心合编 
起来吧（下） 独幕剧 1938.07.09 怒火 
投义军去 二幕剧 1938.07.09 刘生 
戏剧界总动员起来 评论 1938.08.13 怒火 









报刊《暹罗华侨日报星期刊》、《中国周刊》（1938－1939 年）载有 28 篇泰
国华语话剧剧本，具体如下： 
 
《暹罗华侨日报星期刊》1938－1939 年泰国华语话剧剧本目录（7）  
剧   本 作  者 体  裁 发表日期 








《阿华》 兰 独幕剧 1938 年 4 月 10
日 
《为谁牺牲》 侠魂 二幕剧 1938 年 4 月 23
日 
《刺》 古勉 街头剧 1938 年 5 月 22
日 
《不如归去》 
慧辉 街头剧 1938 年 6 月 19
日 
《人民代表的妻子》 
李诚然译 独幕剧 1938 年 7 月 10
日 
《棋局》 
沉沙 街头剧 1938 年 7 月 24
日 
《不愧爱人》 行脚僧 独幕剧 1938 年 8 月 7 日 
《难兄难妹》 
燕儿 独幕剧 1938 年 8 月 21
日 
《死亡线上》 凤笙 独幕剧 1938 年 9 月 4 日 
《血账》 
林翩仙 独幕剧 1938 年 9 月 25
日 
《保卫大武汉》 
基銮 独幕剧 1938 年 10 月 16
日 
《逃》 




胡俊改编 独幕剧 1938 年 12 月 5
日 




二幕剧 1939 年 1 月 15
日 
《最后秘密》 
胡俊 独幕剧 1939 年 1 月 22
日 
《华侨社会的一角》 
丹 独幕剧 1939 年 4 月 16
日 
《一家人》 




无底生 独幕剧 1939 年 6 月 4 日 
《武装保卫着乡
土！》 
豁朗 独幕剧 1939 年 11 月 13
日 
《中国周刊》1938－1939 年泰国华语话剧剧本目录（8）  
剧 本 作者 体 裁 发表日期 
《值得模仿的父亲》 慕屏 二幕剧 1938 年 10 月 16
日 









《新国民》 张玉 独幕剧 1938 年 12 月 11
日 
《出路》 兰 独幕剧 1939 年 2 月 12
日 
《气壮山河》 茀人 历史剧 1939 年 2 月 19
日、 
2 月 26 日、3 月
5 日 
《汉奸的下场》 尤维龙 独幕剧 1939 年 6 月 4 日 




团在曼谷演出《雷雨》，泰华文化界因之掀起一场广泛的论争，1939 年 3 月 26
日《中国周刊》发表《中旅〈雷雨〉演出的商榷》，作者白干分别点评了《雷






























    除了话剧之外，南来潮剧社、歌舞团的参与也促进了泰国戏剧评论的繁






























































































































在 1953 年间便已开始酝酿，通过各方面努力，终于在 1954 年间组成“泰国丽
的呼声有限公司”，并择定曼谷耀华力路当年的植业银行四楼为台址。经过两
年的筹备与建设，1956 年 8 月 1 日，泰国“丽的呼声”有限广播电台正式开








































































潮语广播剧以潮语播音，面对广大的泰国潮籍华侨华人。20 世纪 50 年代
初，泰国官方主办的陆军电台播出历史及时装潮州话剧，深受潮州乡亲欢迎。
可惜的是，“好景不长，政局风云突变，华人租赁无线电台合同一夜之间成为
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